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科 学 文 化 セ ン タ ー の 普 及 行 事
根 来 尚
科 学 文 化 セ ン タ ー と fltl い て ま ず 思 い 浮 か ぺ る の
は 何 で し ょ う か 。 プ ラ ネ タ リ ウ ム や 大 き な ナ ウ マ
ン ゾ ウ の 模 型 、 水 の 実 験 装 骰 、 森 の ジ オ ラ マ と い
っ た も の で し ょ う か 。 プ ラ ネ タ リ ウ ム や こ れ ら の
展 示 は 、 科 学 文 化 セ ン タ ー の 願 と い っ て も よ い で
し ょ う 。
し か し 、 こ の 頻 に は 、 直 接 に は 科 学 文 化 セ ン タ
ー の 専 門 戦 員 で あ る 学 芸 員 の 頻 が 見 え ま せ ん 。
学 芸 員 が 、 市 民 の 方 々 と 直 接 接 し て 、 自 然 や 科
学 と み な さ ん と の 橋 渡 し を す る 一 ー 野 外 に で か け
自 然 の 様 子 を 探 り 、 品 空 を 観 察 し 、 物 理 や 化 学 の
実 験 ・ 観 察 な ど を し 、 直 接 に 生 の 知 識 ． 感 動 を 得
る 一 一 普 及 行 事 は 科 学 文 化 セ ン タ ー の も う 一 つ の
顧 と い え る で し ょ う 。 科 学 文 化 セ ン タ ー で は 、 一
年 を 通 じ て 約 50 も の 行 事 を 行 っ て い ま す （ 表 1) 。
そ れ ら の 行 事 に は の ぺ 約 3,00 人 の 参 加 者 が あ り 、
人 気 の 高 い 行 事 に は 20 人 近 く の 参 加 者 が あ り ま
す 。 ひ と つ あ な た も 参 加 し て み ま せ ん か 。
で は 、 ど ん な 行 事 が あ る の か ち ょ っ と 実 際 の 様
図 1 自 然 教 室 の ひ と こ ま ー こ の 木 は … … 一
子 に ふ れ な が ら ご 紹 介 し ま し ょ う 。
「 自 然 教 室 」 は 、 野 外 に で か け 実 際 に 動 物 ・ 梢
物 に ふ れ 自 然 の 中 で の 生 き た 姿 を 観 察 し た り 、 地
附 の 様 子 を 観 察 し 化 石 を 掘 り 出 し た り し ま す 。  各
季 節 に あ わ せ た 観 察 地 を 案 内 し 、 一 年 を 通 し て 参
加 さ れ る と 海 岸 か ら 山 地 ま で 富 山 の 自 然 の 概 要 を
知 る こ と が で き る よ う 配 應 さ れ て い ま す 。
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表 I 198 年 度 の 普 及 行 事
行 1ド 名 ：  期 u 行 ~1, 名 期 1」 行 ぶ 名 期 。：  
ー 自 然 教 室 一 ー 科 学 教 室 一 !  一 生 活 文 化 教 室 一 ，  :  11 / 24-25 春 の 野 山 を 歩 く 4 / 1 6  石 を み が く 6 / 18  バ ソ コ ン 教 奎
化 石 採 集 会 5 / 14 ダ ン ゴ ム シ の 観 察 7 / 29 七 宝 焼 教 室 :   3 /  6  - 7  初 夏 の 芙 女 平 を 歩 く 6 / 11 お も ち ゃ の 科 学 8 / 9  
貝 が ら ひ ろ い 9 / 17 主 節 の た め の 解 剖 教 室 ー 講 演 会 一
:   4 / 23 I  川 原 に 毅 し み 11 / 5  ① 魚 の 科 学 11 / 12 ＇ ぷ 山 の 川 と 魚グ ミ を 食 す ② エ ピ ・ カ ニ の 科 学 ： 12 / 10 衛 生 古 虫 と そ の 駆 除 !  8 /  J  - 4  地 固 の 科 学 1/26 天 気 の 話 ；  8 / 27 ＿ 天 文 教 室 一- 'JI を 調 べ る l/21 
天 文 台 ：  石 を み が く 2 / 18 ー イ プ ニ ン グ ・ プ ラ ネ タ リ ウ ム ー
公 開 観 測 会 4 / l-15 化 石 椋 本 の 作 り 方 3 / 18 ギ リ シ ャ 神 話 と 5 / 1 3  ;  5 / 16-20 顕 微 鏡 写'.;'{ を 写 そ う ！  3 / 24 春 の 星 匝 め ぐ り '  ．  :  10 / 3-7 
ー 自 然 科 学 へ の 招 特 ー ：
ヒ タ の 星 ：  7 / 7  3/13-17 名 月 9 / 14 
七 夕 の 星 を 兄 る 会 ：  7 /   7  夏 休 み 気 象 教 室 ク リ ス マ ス 12 / 2 
天 体 望 遠 錢 セ ミ ナ ー 7 / 2 天 気 図 を つ く ろ う 7 / 25 
土 品 を 兄 る 会 :  8 / 17-19 Ill. 遠 ・鼠 向 計 を つ く ろ う 7 / 26 プ ラ ネ タ リ ウ ム ・ サ イ エ ン ス ・ ト ー ク
名 月 と 土 品 を 兄 る 会 :   9 / 1 4  雨 を 湖 ぺ よ う 7 / 27 深 海 （ 及 の 科 学 祭 り 8 / 12 
月 を 写 す :  10/14 気 象 台 に 出 か け よ う 7 / 28 貨 の 結 晶 1 / 21 
ス タ ー ウ ォ ッ チ ン グ t  1 / 1 2  お も し ろ 化 学 シ リ ー ズ
移 動 天 文 教 室 ＇ ．  ,  8 / 18 9 / 10 夏 の 科 学 祭 り 8 / 11 -12 
．  2~25 光 を つ く る 10 /  I  • プ ラ わ ク リ ウ ム ・サ イ エ ン ス ・トー ク 「 深 深 J 8 / 12 光 と 色 で 調 ぺ る 10 / 2 
標 本 の 名 前 を 覇 ぺ る 会 ： 8 / 27 現 体 物 理 学 へ の 招 待 3/18 





つ で す 。 美 女 平 駅 前 に 集 合 、 参 加 者 の 確 認 を し 、
観 察 に あ た っ て の 注 慈 の あ と プ ナ と タ テ ヤ マ ス ギ
の 林 に は い っ て い き ま す 。 プ ナ や ス ギ の 幹 の 太 さ
に お ど ろ き な が ら 歩 い て い く と 、 頭 の 上 か ら は キ
ピ タ キ ・ コ ル リ ・ カ ッ コ ウ ・ シ ジ ュ ウ カ ラ な ど さ
ま ざ ま な 野 島 の 声 が 聞 こ え て き ま す 。 足 元 に は ユ
キ ザ サ ・ マ イ ヅ ル ソ ウ ・ イ ワ ウ チ ワ な ど の か れ ん
な 花 が み ら れ ま す 。 昼 食 を と っ て い る と ギ フ チ ョ
ウ が 飛 ん で 米 た リ ア カ ゲ ラ の 木 を た た く 音 が 間 こ
え て き た り し ま す 。 帰 I) は 午 前 中 に 観 察 し た こ と
を 復 習 し な が ら 、 出 発 か ら 約 4 時 間 で 美 女 平 駅 前
に も ど り ま す 。 「 立 山 へ は 、 と き ど き 行 く が こ こ
は 索 通 リ ば か り で プ ナ 林 の 中 に は い っ た の は 始 め
て だ 。 こ う い う 機 会 を つ く つ て も ら っ て た い へ ん
よ か っ た 」 と の 声 が あ I) ま し た 。 そ の 他 の 自 然 教
室 も 、 4 時 間 ほ ど の ゆ っ く り と し た 観 察 会 な の で
お 年 寄 り で も お 子 様 で も 安 心 し て 参 加 で き ま す 。
図 2 科 学 教 室 の ひ と こ ま ー う ま く で き た か な 一
「 科 学 教 室 」 や 「 自 然 科 学 へ の 招 待 」 は 、 科 学
文 化 セ ン タ ー の 館 内 で 物 理 や 化 学 の 実 験 や 工 作 を
行 う も の が 主 で す が 、 魚 の 解 剖 や 岩 石 の 観 察 ・ 化
石 標 本 の 作 り 方 な ど も あ り ま す 。 実 験 や 工 作 も で
き る だ け 身 近 か な も の を 題 材 と し 、 科 学 を 身 近 か
な も の と し て 感 じ ら れ る よ う 配 應 し て い ま す 。 た
と え ば 「 お も し ろ 化 学 実 験 シ リ ー ズ 」 で は 、 衣 類
や プ ラ ス チ ッ ク と し て 使 わ れ て い る ナ イ ロ ン を 作
っ た り 、 ホ タ ル の 光 を ま ね て 電 気 も 火 も 使 わ ず に
化 学 反 応 で 光 を だ さ せ た り 、 参 加 し た 人 の 家 で 雨
を 集 め て も ら い 、 雨 に 溶 け て い る 成 分 や 酸 性 雨 の
様 子 を 調 べ た り し ま し た 。
参 加 し た 方 か ら 、 「 化 学 が 身 近 か に 感 じ ら れ て
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よ か っ た 」 と い う 感 想 が 出 ま し た 。
「 天 文 教 室 」 は 、 実 際 に 星 空 を 観 察 す る 「 七 夕
の 星 を 見 る 会 」 「 土 星 を 兒 る 会 」 な ど の 他 、 天 文 に
つ い て も っ と よ く 知 り た い と い う 方 の た め に 天 体
望 遠 鏡 に つ い て 学 ぷ 「 天 体 望 遠 鋭 セ ミ ナ ー 」 や 流
星 の 観 察 方 法 を 学 ぶ 「 流 星 親 測 入 門 」 な ど を 行 な
う こ と も あ り ま す 。 天 体 写 真 を 撮 っ て み た い と い
う 方 に 「 月 を 写 す 」 で は 、 科 学 文 化 セ ン タ ー や 天
文 台 に あ る 天 体 望 遠 鏡 を 使 っ て 、 実 際 に 月 や そ の
他 の 天 体 を 撮 影 し 、 天 体 写 真 の 撮 影 テ ク ニ ッ ク を
学 ぴ ま し た 。
そ の 他 、 特 定 の テ ー マ を 2  ・3 日 か け て 深 く 学
ぷ 、 「 現 代 物 理 学 へ の 招 待 」 な ど の 「 自 然 科 学 へ
の 招 待 」 や 、 主 に 主 婦 の 方 む け に 「 草 木 染 め 」 や
「 七 宝 焼 」 を そ の 化 学 的 意 味 を 学 ぴ な が ら 製 作 す
る 生 活 文 化 教 室 」 が あ り ま す 。 ま た 、 毎 月 の 第 2
日 曜 日 の 科 学 映 画 会 の 他 、 科 学 文 化 セ ン タ ー の 学
芸 員 や 大 学 ・ 研 究 所 の 研 究 者 の 方 々 の 諾 演 会 も 行
な わ れ ま す 。
夏 休 み の 最 終 日 曜 日 に は 「 標 本 の 名 前 を 調 べ る
会 」 が あ り ま す 。 夏 休 み 中 に 集 め た 、 ま た つ ね つ ・
ね 集 め て お い た 植 物 標 本 や 貝 ・ 化 石 ・ 昆 虫 な ど で
名 前 の わ か ら な い も の を 、 科 学 文 化 セ ン タ ー の 学
芸 員 の 他 、 各 専 門 の 先 生 方 に 調 ぺ て も ら え ま す 。
採 集 の し か た や 標 本 の 作 り 方 の 相 談 に も 応 じ て
い ま す 。
さ て 、 あ な た の 興 味 を ひ く も の が あ っ た で し ょ
う か 。 こ れ ら の 行 事 の 予 定 ・ 内 容 ・ 申 込 方 法 な ど
は 、 富 山 市 内 各 家 庭 に 配 布 さ れ る 富 山 市 の 広 報 誌
に 掲 載 さ れ ま す 。 そ の 他 本 誌 「 と や ま と 自 然 」 の
お 知 ら せ 欄 や タ ウ ン 梢 報 誌 な ど で も 紹 介 さ れ ま す 。
お も し ろ そ う だ な と 思 わ れ た な ら ぜ ひ ご 参 加 ＜
だ さ い 。 自 然 や 科 学 が も っ と 身 近 か な も の と な る
と 思 い ま す 。
（ ね ご ろ ひ さ し 昆 虫 担 当 ）
